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HN
CO2Me
HN
NHBoc
CO2Me
HN
CO2Me
NHBocHN
NBoc
H2N CO2Me
NHN
H
NH
Pbf
HN
N3
CO2Me
pKb (calculated*)
pKb (determined**)
5.77 6.44 6.63 7.01 7.22
pKb
Nucleophilicity
5.64 7.70
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N
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O
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Cl
N
OMe
O
HO
SOCl2 (1.5 eq.), MeOH
reflux, 19 h; quant.
Boc2O (1.2 eq.),
NaHCO3 (2.3 eq.), dioxane/H2O
rt, 19 h; 77%
a) NEt3 (1.2 eq.), MsCl (1.2 eq.),
DCM, 0 °C to rt, 2 h
NaOH (2.0 eq.),
THF/H2O/MeOH
rt, 3.5 h, 86%
HCl/dioxane (4 M)
rt, 5 h; 90%
FmocCl (1.2 eq.),
NaHCO3 (2.5 eq.),
dioxane/H2O,
rt, 3 h; quant.
N
OH
O
N3
Fmoc
BocBoc
Boc
b) NaN3 (5.0 eq.), DMF, 
80 °C, 17 h; 95%
N
H2 OH
O
N3
Cl
15 54 55
56S 57S
58S 16S
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N
OMe
O
HO
Boc
N
OMe
O
N3
Boc
a) Methanesulfonic acid (1.2 eq.),
NEt3 (0.4 eq.), PPh3 (1.8 eq.), 
DIAD (1.9 eq.), toluene, 
0 °C - 70 °C, 3.0 h
b) NaN3 (5.0 eq), DMF, 
80 °C, overnight; 95%
N
OH
O
N3NaOH (2.0 eq.),
THF/H2O/MeOH,
HCl/dioxane (4 M)
rt, 2 h; quant.
Fmoc-Cl (1.2 eq.), NaHCO3 (2.7 eq.),
dioxane/H2O,
N
OH
O
N3
Fmoc
Boc
rt, 4.0 h; 95%
rt, 6.5 h; 80%N
H2 OH
O
N3
Cl
55 56R 57R
58R 16R
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N
HO
CO2H
Cbz
BnBr (1.1 eq), 
NEt3 (1.1 eq), THF
0 °C to rt, 2 d;
68%
N
HO
CO2Bn
Cbz
MsCl (1.2 eq), 
NEt3 (1.2 eq), DCM
N
MsO
CO2Bn
Cbz
NaN3 (5.0 eq), 
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NH2H2N
NH2
Cl Boc2O (1.7 eq), 
NaOH (4.0 eq)
0 °C to rt, 22 h;
55%
NHBocBocHN
NH Tf2O (1.1 eq), 
Hünig's base (1.1 eq), DCM
-78 °C to -20 °C, 3.5 h;
75%
NHBocBocHN
NTf
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Beetle luciferin
Celenterazine
psiCHECK-2
vector
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Renilla
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N NH
HO
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O
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b)
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N
HO
CO2Me N
N3
CO2Me
a) Methansulfonic acid,
NEt3, PPh3, DIAD,
toluene, 70°C, 5 h
b) NaN3, DMF,
80°C, 26 h; 95%
N
N3
CO2Me
a) NEt3, MsCl,
DCM, rt, 2h
b) NaN3, DMF,
80°C, 17 h; 95%
5556S 56R
Boc Boc Boc
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N
H2
N3
CO2Me N
N3
CO2Me
N
BocHN
CO2Me
a) DCM/TFA 3:2, 1 h, rt or
b) HCl in dioxane, 5 h, rt
N
H3N
CO2Me
N CO2MeNEt3, DCM, rt, 5 h
Cl
X
X
BocHN NHBoc
NTf
HCl/dioxane 
(4 M)
rt, 5 h;
Ac2O, 
NEt3, DCM
rt, 4 h
Lindlar cat.,
Boc2O, H2,
MeOH, rt, 7 h
N
Boc
N3
CO2Me
* * *
* *
*
69S: quant.; 
69R: 87%
7S: 95%; 
7R: 71%
8S: quant.; 
8R: quant. X = Cl:          10S: quant.; 
                     10R: quant.
X = CF3CO2: 9S: 85%; 
                      9R: 85%
11S: quant.; 
11R: 94%
a) DCM/TFA 1:1, 1.5 h, rt or
b) HCl in dioxane, 5 h, rt
X = Cl:           13S: 70%; 
                      13R: 73%
X = CF3CO2: 12S: quant.; 
                      12R: quant.
HN
H2N
NH2
N CO2Me
HN
BocHN
NBoc
*18
O
O O
OO
56R
56S
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a) b)
X
Hγ
repulsion
Ψ ~145°
N O
O OCH3
C(4)-exo conformation C(4)-endo conformationX = e. g. F or N3
N
X
Hγ´
Ci
C
Oi
Oi-1 n      π* 
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